





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































影 •  
昆
仑
】
三
年
多
，
一
千
多
个
日
夜
，
那
是
一
种
怎
样
的
寂
寞
与
煎
熬
，
又
会
有
多
少
不
为
人
知
的
感
悟
与
纠
结
！
但
是
，
他
做
到
了
；
他
挺
过
来
了
；
而
且
，
他
成
功
了
。
从
那
些
充
满
活
力
的
画
面
里
，
我
们
可
以
看
到
他
对
自
然
的
美
的
感
悟
，
看
到
他
对
生
命
的
思
索
与
求
证
，
以
及
心
灵
与
自
然
的
感
应
和
释
放
。
那
是
一
种
生
命
的
融
合
与
重
生
。
我
们
看
到
了
作
为
一
个
画
家
的
坦
荡
心
胸
。
从
艺
的
道
路
是
漫
长
而
寂
寞
的
，
难
得
的
是
坚
持
。
林
文
德
坚
守
着
自
己
的
信
念
，
在
寂
寞
中
寻
找
方
向
，
在
寂
寞
中
体
验
欢
乐
。
那
些
能
在
孤
独
中
思
考
，
发
现
智
慧
的
灵
光
，
并
践
行
自
己
理
想
的
人
，
是
耐
得
住
寂
寞
的
人
，
也
是
思
想
纯
粹
的
人
。
我
想
：
林
文
德
，
正
是
这
样
的
一
个
人
。
写
于
二
〇
一
五
年
七
月
三
十
一
日
山
绝
尘
，
朝
天
阙
。
寻
梦
路
遥
知
不
知
，
穹
苍
雁
断
西
风
越
。
据
《
山
海
经
》
记
载
，
昆
仑
山
方
圆
八
百
里
，
高
万
仞
，
势
陡
峭
，
上
有
植
物
、
九
口
用
玉
石
围
栏
的
井
、
九
扇
门
，
还
有
河
流
、
水
岸
等
，
均
由
众
神
把
守
，
是
天
帝
在
下
界
的
都
邑
。
在
其
它
古
籍
中
也
有
提
到
，
昆
仑
山
高
峻
，
『
登
之
乃
神
，
是
谓
太
帝
之
居
』
。
也
许
曾
经
的
宝
殿
早
已
被
冰
雪
覆
盖
，
也
许
昔
日
的
御
花
园
也
已
面
目
全
非
，
但
是
，
人
间
的
繁
华
只
是
过
眼
云
烟
。
即
使
斗
转
星
移
，
沧
海
变
桑
田
，
为
了
心
中
的
梦
想
，
不
管
是
青
丝
相
迎
，
还
是
华
发
归
来
，
古
老
的
昆
仑
山
始
终
不
改
其
志
，
依
然
远
离
尘
嚣
，
心
向
苍
穹
。
记
忆
似
乎
变
成
了
化
石
，
永
恒
地
刻
在
了
昆
仑
山
的
魂
魄
之
中
。
面
对
这
座
玉
山
，
凡
尘
间
的
一
切
都
显
得
那
么
渺
小
。
我
尝
试
通
过
绵
延
不
化
的
冰
雪
寻
找
答
案
，
又
试
图
从
陡
峭
嶙
峋
的
脊
峰
处
看
到
一
解
迷
津
的
曙
光
。
它
告
诉
我
了
吗
？
没
有
。
它
一
直
在
沉
默
…
沉
默
！
我
突
然
醒
悟
过
来
。
坚
持
，
抛
开
杂
念
，
只
管
向
前
迈
步
，
日
复
一
日
，
年
复
一
年
地
守
身
修
行
，
因
放
『
空
』
自
己
的
心
而
有
所
得
。
守
住
心
中
那
份
宁
静
，
清
心
静
修
，
其
它
的
就
让
旁
人
去
说
吧
。
没
有
什
么
可
以
让
它
停
止
追
求
梦
想
的
脚
步
。
『
静
默
思
道
』
。
在
它
经
久
不
衰
的
修
行
过
程
中
，
那
种
蚀
骨
的
孤
寂
，
那
种
恪
守
信
念
的
定
力
，
那
种
曲
高
和
寡
、
高
处
不
胜
寒
的
况
味
，
人
间
万
物
又
有
多
少
能
真
正
体
会
和
忍
受
？ 
那
种
心
向
未
来
、
矢
志
不
移
、
一
次
又
一
次
从
静
如
止
水
的
沉
默
中
激
发
出
来
的
无
穷
的
力
量
，
使
得
昆
仑
山
达
到
了
属
于
它
的
高
度
。
无
言
，
成
就
了
它
的
境
界
。
这
就
是
昆
仑
山
的
修
行
之
道
。
最
寂
寞
的
，
也
必
定
是
最
纯
粹
的
。
林
文
德
，
一
位
闽
南
汉
子
，
放
弃
了
可
以
通
过
从
体
制
内
获
得
名
与
利
的
机
会
，
毅
然
决
然
地
离
开
现
成
的
『
场
子
』
，
到
体
制
外
去
自
食
其
力
、
自
谋
生
路
。
他
把
他
对
大
自
然
的
景
仰
与
敬
畏
，
对
艺
术
的
虔
诚
与
追
求
，
都
毫
无
保
留
地
奉
献
给
了
大
型
（
系
列
）
油
画
《
望
昆
仑
》
。
他
用
了
三
年
多
的
时
间
，
数
次
赶
赴
昆
仑
雪
域
，
倾
注
一
腔
热
忱
，
完
成
了
这
部
宏
篇
巨
作
。
望昆仑山上
26cm×20cm
0 0 7
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 0 6
超
然
天
外
晴
空
碧
，
独
立
风
中
玉
雪
清
。
万
祖
仙
山
人
不
至
，
九
层
龙
脉
月
犹
明
。
女
娲
岂
忍
苍
生
苦
，
精
卫
唯
期
四
海
平
。
梦
里
瑶
池
何
处
觅
？
嫦
娥
遥
望
已
三
更
。 
—
—
二
〇
一
五
年
八
月
柳
少
浜
于
上
海
为
《
望
昆
仑
》
所
谱
写
诗
篇
集
锦
挥
写
关
山
峦
踞
，
倾
洒
芳
菲
圃
。
长
寂
延
绵
旌
幡
语
。
羲
和
驾
、
雪
峰
舞
。
吾
欲
飘
飖
渡
。
昆
仑
嶂
、
翼
风
飞
翥
。
天
荒
万
仞
神
游
处
，
仙
家
囿
、
玉
池
露
。
—
—
《
归
去
来
·
神
游
》
乙
未
年
六
月
陈
尔
于
广
州
【
喝
火
令
】
（
给
林
文
德
系
列
油
画
《
望
昆
仑 
· 
红
旗
拉
甫 
》
）
月
淡
浮
云
远
，
天
高
倦
鸟
稀
。
凛
然
穹
顶
晚
霞
晖
。
霜
冷
暗
香
生
处
，
莽
又
菲
。
放
眼
江
山
好
，
何
容
匪
寇
欺
。
戍
边
茹
苦
志
难
移
。
笑
也
炊
烟
，
笑
也
绿
军
衣
。
笑
也
梦
中
轻
骑
， 
守
护
那
旌
旗
。
 
唐
君
二
〇
一
五
年
八
月
十
二
日
于
广
州
昆
仑
莽
峰
驰
影
，
玉
盖
冰
川
映
碧
泓
。
雪
嶂
横
空
仙
帝
苑
，
雏
鹰
颉
颃
牧
人
筝
。
且
思
禾
木
垂
嘉
颖
，
犹
梦
奇
兵
纵
古
城
。
神
往
八
纮
千
载
事
，
幻
来
笔
底
写
苍
生
。
乙
未
年
八
月
陈
尔
于
广
州
《
望
昆
仑
》
圣
殿
般
的
昆
仑
山
我
以
一
棵
树
绰
约
的
姿
态
凝
望
你
凝
望
我
不
曾
踏
足
的
城
堡
凝
望
银
白
的
脉
络
飘
扬
起
玛
吉
献
给
情
人
的
哈
达
凝
望
你
辽
阔
的
天
空
苍
鹰
掠
过
我
长
匍
在
未
经
开
垦
的
土
地
上
听
到
年
轻
的
心
奔
腾
滚
听
落
叶
无
迹
的
路
上
再
度
回
荡
驼
铃
声
作
者
：
远
方
的
人
儿
赤
焰
向
天
卷
残
云
，
青
剑
拔
地
翻
江
澜
。
茫
空
宇
落
泥
丸
，
巍
昆
仑
起
绵
连
。
乙
未
年
仲
夏
梁
海
云
于
上
海
 
 
我
的
《
望
昆
仑
》
主
题
油
画
作
品
的
诞
生
，
与
新
疆
文
化
厅
陶
延
群
处
长
鼎
力
支
持
是
分
不
开
的
，
在
此
我
向
陶
处
长
表
示
衷
心
的
谢
意
！
中
国
驻
非
盟
使
团
公
使
衔
参
赞
苟
皓
东
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 0 9
0 0 8
林
文
德
油
画
作
品
展
恭王府·安善堂
011
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
目 
录
望
昆
仑
山
上	
005
开
辟
新
天
路	
014
望
昆
仑
（
人
物
）-
向
往	
015
望
昆
仑
（
人
物
）-
1	
016
望
昆
仑
（
人
物
）-
2	
017
望
昆
仑
（
人
物
）-
3	
018
望
昆
仑
（
人
物
）-
4	
019
望
昆
仑-
5	
020
望
昆
仑-
6	
023
望
昆
仑-
7	
024
望
昆
仑-
8	
024
望
昆
仑-
9	
026
望
昆
仑-
10	
028
望
昆
仑-
11	
028
望
昆
仑-
12	
030
望
昆
仑-
13	
030
望
昆
仑-
14	
032
望
昆
仑-
15	
032
望
昆
仑-
16	
034
望
昆
仑-
17
（
左
页
图
）	
035
望
昆
仑-
打
麦
场	
036
望
昆
仑-
18	
038
望
昆
仑-
红
旗
拉
甫	
038
望
昆
仑-
19	
040
望
昆
仑-
20	
040
望
昆
仑-
21	
042
望
昆
仑-
22	
042
望
昆
仑-
23	
044
望
昆
仑-
塔
期
库
尔
干
村
庄	
044
望
昆
仑-
24	
046
望
昆
仑-
25	
046
望
昆
仑-
26	
048
望
昆
仑-
27	
050
望
昆
仑-
28	
050
望
昆
仑-
29	
052
望
昆
仑-
30	
052
望
昆
仑-
31	
054
望
昆
仑-
32	
056
望
昆
仑-
33
（
右
上
图
）	
058
望
昆
仑-
34
（
右
下
图
）	
058
望
昆
仑-
35	
059
望
昆
仑-
36	
060
望
昆
仑-
37	
062
望
昆
仑-
38	
063
望
昆
仑-
39	
064
望
昆
仑-
40	
066
望
昆
仑-
41	
067
望
昆
仑-
42	
068
望
昆
仑-
43	
069
望
昆
仑-
44	
070
望
昆
仑-
45	
071
望
昆
仑-
46	
072
望
昆
仑-
47	
073
望
昆
仑-
48	
074
望
昆
仑-
49	
075
望
昆
仑-
50	
076
望
昆
仑-
51	
077
望
昆
仑-
52	
078
望
昆
仑-
53	
079
望
昆
仑-
54	
080
望
昆
仑-
55	
081
望
昆
仑-
56	
082
望
昆
仑-
57	
083
望
昆
仑-
58	
084
望
昆
仑-
59	
085
望
昆
仑-
60	
086
望
昆
仑-
61	
087
望
昆
仑-
62	
088
望
昆
仑-
63	
089
望
昆
仑-
64	
090
望
昆
仑-
65	
091
望
昆
仑-
66	
092
望
昆
仑-
67	
093
歌
唱	
096
大
榕
、
土
楼—
我
的
家	
098
向
太
阳	
099
历
史
的
天
空	
100
厦
门
老
街	
101
事
如
意
（
右
上
图
）	
102
桉
树
下
（
左
下
图
）	
103
海
天
一
色	
104
飞
行	
105
阳
光
·
蓝
天
·
花
儿	
106
俺
家
的
圣
阿
德
莱
斯
阳
台	
107
暖
阳	
108
万
物
生
辉
之
《
夜
幕
即
将
降
临
》	
109
万
物
生
辉
之
《
春
暖
花
开
》	
110
梦
幻
森
林	
112
万
物
生
辉
之
《
求
同
存
异
》	
113
万
物
生
辉
之
《
和
谐
》	
114
黄
金
周	
116
万
物
生
辉
之
《
守
护
》	
118
民
国
三
十
四
年
大
婚	
119
初
冬
的
兰
州
郊
外	
120
灵
通
山
下	
121
神
猫
（
右
图
）	
122
灵
通
山
（
左
图
）	
123
013
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
012
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
一
九
六
三
年
出
生
于
福
建
省
平
和
县
坂
仔
镇
。
原
毕
业
并
工
作
于
厦
门
大
学
，
现
为
职
业
画
家
。
林
文
德
015
014
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
开辟新天路
150cm×160cm
望昆仑（人物）-向往
60cm×80cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
017
016
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑（人物）-2
60cm×50cm
望昆仑（人物）-1
120cm×90cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
019
018
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑（人物）-4
60cm×50cm
望昆仑（人物）-3
60cm×50cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 2 1
0 2 0
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-5
30cm×120cm
望昆仑-5（局部）
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 2 3
0 2 2
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-6
30cm×100cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 2 5
0 24
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-7
30cm×100cm
望昆仑-8
30cm×100cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 2 7
0 2 6
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-9
53cm×105cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 2 9
0 2 8
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-11
40cm×100cm
望昆仑-10
40cm×100cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 31
0 3 0
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-13
30cm×100cm
望昆仑-12
30cm×100cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 3 3
0 3 2
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-15
40cm×100cm 
望昆仑-14
40cm×100cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 3 5
0 3 4
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-16
100cm×30cm
望昆仑 -17（左页图）
60cm×38cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 3 7
0 3 6
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-打麦场
30cm×100cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 3 9
0 3 8
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-红旗拉甫
30cm×120cm
望昆仑-18
40cm×155cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 41
0 4 0
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-20
30cm×120cm
望昆仑-19
30cm×120cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 4 3
0 4 2
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-21
30cm×120cm
望昆仑-22
30cm×100cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 4 5
0 4 4
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-23
40cm×155cm
望昆仑-塔期库尔干村庄
30cm×120cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 47
0 4 6
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-25
40cm×120cm
望昆仑-24
40cm×155cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 4 9
0 4 8
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-26
40cm×155cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 51
0 5 0
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-28
40cm×100cm
望昆仑-27
40cm×100cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 5 3
0 5 2
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-30
40cm×100cm
望昆仑-29
40cm×100cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 5 5
0 5 4
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-31
53cm×105cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 5 7
0 5 6
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-32
63cm×100cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 5 9
0 5 8
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-33（右上图）
60cm×90cm
望昆仑-35
63cm×100cm
望昆仑-34（右下图）
40cm×60cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 61
0 6 0
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-36
63cm×100cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 6 3
0 6 2
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-37
38cm×60cm
望昆仑-38
38cm×60cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 6 5
0 6 4
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-39
38cm×60cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 6 7
0 6 6
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-40
42cm×60cm
望昆仑-41
60cm×80cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 6 9
0 6 8
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-42
60cm×80cm
望昆仑-43
90cm×130cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 71
0 7 0
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-44
90cm×130cm
望昆仑-45
50cm×60cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 7 3
0 7 2
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-47
50cm×60cm
望昆仑-46
50cm×60cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 7 5
0 74
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-49
50cm×60cm
望昆仑-48
50cm×60cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 7 7
0 7 6
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-50
50cm×60cm
望昆仑-51
50cm×60cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 7 9
0 7 8
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-52
50cm×60cm
望昆仑-53
50cm×60cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 81
0 8 0
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-54
50cm×60cm
望昆仑-55
50cm×60cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 8 3
0 8 2
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-56
50cm×60cm
望昆仑-57
50cm×60cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 8 5
0 8 4
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-58
50cm×60cm
望昆仑-59
54cm×65cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 8 7
0 8 6
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-60
60cm×80cm
望昆仑-61
70cm×80cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 8 9
0 8 8
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-62
60cm×80cm
望昆仑-63
30cm×40cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 91
0 9 0
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-64
29cm×40cm
望昆仑-65
50cm×60cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 9 3
0 9 2
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
望昆仑-66
50cm×60cm
望昆仑-67
50cm×60cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 9 5
0 9 4
望
昆
仑
林
文
德
油
画
作
品
展
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
刘 
墨
【
画
如
人
生
】
我
们
今
天
所
面
对
的
传
统
，
无
论
是
西
方
的
，
还
是
中
国
的
，
无
论
是
古
典
的
，
还
是
现
代
的
，
现
在
的
画
家
所
面
对
的
东
西
已
经
很
多
很
多
，
因
而
哪
怕
稍
能
出
些
许
的
新
意
，
也
要
付
出
别
人
无
法
想
象
的
努
力
。
文
德
孜
不
倦
于
绘
画
的
钻
研
，
对
于
他
来
说
，
绘
画
不
仅
是
一
种
视
觉
的
表
达
方
式
，
更
是
一
种
思
考
方
式
甚
至
是
一
种
生
活
方
式
。
文
德
绘
画
的
出
发
点
仍
然
是
写
实
主
义
的
，
因
为
这
是
他
训
练
的
基
础
，
以
此
为
基
础
，
他
观
察
生
活
，
表
现
情
感
，
传
达
体
验
。
但
他
又
不
完
全
是
写
实
主
义
的
，
在
写
实
里
面
，
他
总
是
想
引
发
出
一
种
思
想
，
一
种
观
念
，
因
而
从
这
个
角
度
来
说
，
他
又
不
是
现
实
的
，
画
里
充
满
了
时
空
的
错
置
与
思
维
的
交
叉—
比
如
土
楼
与
莫
奈
绘
画
之
间
的
并
列
：
夏
季
午
后
，
金
黄
色
阳
光
染
遍
那
开
了
一
扇
门
的
小
花
园
，
木
门
和
庭
院
都
是
福
建
土
楼
的
，
却
赫
然
出
现
了
一
对
来
自
巴
黎
的
情
侣
；
帕
瓦
罗
蒂
的
三
联
幅
，
从
一
张
口
起
，
沉
醉
，
然
后
歌
咏
至
高
潮
时
嘎
然
而
止
；
或
者
是
卧
在
宫
殿
或
老
屋
上
的
小
猫
，
无
不
体
现
出
他
对
生
活
和
生
命
的
敏
捷
与
颖
悟
。
画
家
一
般
都
将
他
要
说
的
话
一
置
入
画
中
，
因
而
它
更
愿
意
让
欣
赏
他
画
的
人
成
为
观
众
而
不
是
听
众
。
所
以
他
的
画
要
出
版
，
我
想
，
这
就
是
他
想
要
表
达
的
吧
。
因
为
，
我
愿
意
和
他
一
样
，
成
为
他
笔
下
的
人
物
，
在
他
笔
下
的
风
景
中
泡
上
一
壶
上
好
的
铁
观
音
徜
徉
，
人
生
也
就
成
了
画
了
。
写
于
二
〇
一
〇
年
六
月
八
日
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 9 7
0 9 6
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
歌唱
180cm×180cm×3
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
0 9 9
0 9 8
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
大榕、土楼—我的家
100cm×165cm
向太阳
89cm×115cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
101
10 0
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
厦门老街
65cm×138cm
历史的天空
38cm×55cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
10 2
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
事事如意（右上图）
50cm×60cm
桉树下（左下图）
120cm×165cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
10 5
10 4
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
海天一色
100cm×120cm
飞行
30cm×41cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
10 7
10 6
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
阳光·蓝天·花儿
110cm×135cm
俺家的圣阿德莱斯阳台
150cm×160cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
10 9
10 8
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
暖阳
110cm×160cm
万物生辉之《夜幕即将降临》
100cm×165cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
111
110
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
万物生辉之《春暖花开》
120cm×165cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
113
112
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
万物生辉之《求同存异》
120cm×100cm
梦幻森林
160cm×200cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
115
114
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
万物生辉之《和谐》
60cm×100cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
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116
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
黄金周
138cm×184cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
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118
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
民国三十四年大婚
25cm×20cm
万物生辉之《守护》
160cm×150cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
12 1
12 0
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
初冬的兰州郊外
105cm×131cm
灵通山下
50cm×60cm
恭
王
府
艺
术
系
列
展 
 
乙
未
15
12 3
12 2
画
如
人
生
林
文
德
油
画
作
品
展
神猫（右图）
30cm×30cm
灵通山（左图）
73cm×55cm
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